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  A case of renal adenoma was reported． A 50－year－old house wife was admitted to our hospital with
a chief complaint of left abdominal pain and hematuria． IVP demonstrated shadow defect at the
left renal pelvis． Nephrectomy was performed under the diagnosis of left renal pelvic tumor．
  Histological findings revealed papillary adenoma． 8 years after surgery， she is in good health
and no clinical evidence of皿etastasis．
  Thirty－seven cases of renal adenoma with clinical symptoms in theJapanese literature are reviewed
and discussed． As a result， renal adenomas have been classified as papillary， alveolar， tubular and
mixed fbrms． The皿ajority were papillary in type（15 cases，56％）． Clinical symptoms were hema－
turia， abdominal pain， abdominal tumor， and so on． The皿…ij ority was hcmaturia． Hematuria
often attended other symptoms．
















 検査所見：赤沈．1時間値39mm 2時間値73 mm
血液所見：赤血球485×lo4／mm3，白血球12500／mm3
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Table 1・臨床症状を発現した腎腺腫症例
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小児頭大920g      腫  瘤12 × 15 × 10cm
小児手拳大      血  尿6．9x5．3x4c皿
   1700g圧  痛
糖鳶。摺9血尿
栂指頭大   痺痛血尿
4．5×3．5×2cm血尿
手拳大      腫  瘤10×10×7．5cm
3．5×3×3c皿血尿
鶏卵大130g血尿
    530 g      腫  瘤13×10×8cm
      血尿腰痛
      血  尿4×4×3c皿      重圧感
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